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中国研修生?技能实习生的日语习得与对日关系
冯伟强
　　本文基于笔者长期的人类学田野调查?以中国研修生?技能实习生为例?
关注其赴日前??居日期间??回国后的生活过程?尝试把握其日语习得的
实际情况?在日语习得过程中的对日关系以及遇到的各种问题等?
　　中国研修生?技能实习生赴日前?不满生活现状?希望作为研修生?技
能实习生赴日?由此获得改变人生的契机?但赴日目的与动机不尽相同?学
习积极性存在明显差别?整体而言?来自广州的调查对象较为积极努力?来
自大连与威海的则学习意欲低下?后者缺乏积极性?主要与其生活环境相关?
其亲戚朋友中?不少人是居日期间或业毕归国的研修生?技能实习生?因此
他们容易获取日本生活所需的各种信息?但存在共享 ?懂不懂日语无关紧要?
之价值观的危险?由此导致学习意欲低下?
　　居日期间?受其生活环境以及各种条件制约?他们难以接触接收单位外
部的日本人?而在接收单位内部?由于存在语言障碍问题?无法与日本同事
交流沟通?许多人轻视日语学习?认为没必要与日本人交流?加之双方误解
时有发生?久而久之两者之间产生界线?接收单位经营业绩不佳时?即演变
成中日对立与冲突?受此影响?本研究调查对象中?许多日语学习意欲更为
低下?陷入恶性循环状态?
　　回国后?中国研修生?技能实习生难得与日本人在日常生活中沟通交流
的机会?他们学习日语主要出于就业需要?一部分中国研修生?技能实习生
非常积极?回国前已通过日语能力测试２级考试?希望回国就业时能发挥日
语优势?但由于中国近年日语学习人数激增? ２级证书不再具备太大竞争力?
加之本研究的调查对象绝大部分最高学历为初中?高中?或同等学历?毕业?
在重视学历的中国社会中?他们处于就业竞争劣势?因此?许多调查对象回
国后在就业竞争中遭遇挫折失败?放弃学习日语?但个别调查对象尝试通过
自考或留学专攻日语方向?并成功获得合意的职业?
　　研修生?技能实习生不仅是生产劳动者?同时也是社会生活参与者?因
此如何让其参与日本社会生活?在工作岗位上与日本同事协作沟通?是今后
研修生?技能实习生日语教育?习得过程中有待解决的课题?
